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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
Cukup dan sesuai 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :  
Artikel ini membahas tentang perbedaan niat berperilaku konsumen muslim untuk berbelanja di 
warung tetangga berdasarkan karakter demografis. Pembahasan meliputi perbedaan niat 
berperilak konsumen muslim untuk berbelanja di warug tetangga berdasarkan jenis kelamin, 
pendidikan, usia, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
Data yang digunakan sejumlah  246  responden sebagai sampel penelitian, ditentukan berdasar 
perhitungan dari Hair et. al . (2010).  Data sudah cukup representatif dianalisis menggunakan 
ANOVA dan t-test. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : 
Jurnal terindeks Sinta 2 cukup baik 
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